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5) Department of Finance Canada， and the Honourable James M. Flaherty， P.C.， M.P.， Minister of Finance (2013)， Jobs， 
Growth and Long-term Prosper砂:Economic Action Plan 2013， (以下、 EconomicAction Plan 2013)， Ottawa: Public 
Works and Government Services Canada， p.2. 
6)前掲書、栗原、 p.33-340 なお、本稿で直接言及している著者については参考文献に挙げてあるが、それ
以外の著作については拙著を参照のこと。












































2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 年
出典)Statistics Cana仇 CANSIMTable 282-0002 (2013年9月7日アクセス)， U.S. Depar伽lentofLabor， Bureau ofLabor 
Statisitics (2013年9月8日アクセス)， and恥1FWorld Economic Outlok Da句bぉe，April 2013 (2013年9月1日
アクセス)。
率がカナダの失業率よりも高くなり、 2009年 (9.3%)と2010年 (9.6%)は9%台、 2011年 (8.9%)
と2012年 (8.1%)は8%台で推移した。一方、カナダは2009年 (8.3%)と2010年 (8.0%)は8%台、








年4月 1日から2010年3月31日)連邦予算案 (Canada's Economic Action Plan)を発表した。予算
案にはインフラストラクチャーへの投資、住宅建設支援、所得確保などが盛り込まれ、財政赤字に
陥っても経済を立て直すことによって2013年以降は財政黒字に転じるものとした。10)
10) Department ofFinance Canada， and the Honourable James M. Flahぽty，P.C.， M.P.， Minister of Finance (2009)， Cana-






































に長期にわたる繁栄を目標としたEconomicAction Plan 2013を発表した。 2013年度の予算案には、
質の良い高賃金の職を得るための技術・訓練への補助金、グローパル市場で成功するための製造
業への支援、インフラストラクチャーへの投資、世界的水準の研究や技術革新への投資などが含
まれている。一方で、 EconomicAction Plan 2012で告知されたように、連邦政府の各省庁による約
750億ドルのプログラムの予算が見直され、 52億ドルの予算の削減と19，200人(全体の4.8%)の連
邦政府職員の削減が盛り込まれた。実際、 2012年12月31日までに16.220人の連邦政府職員が削減さ
1) Departmenl ofFinance Canada， Annual Financial Report ofthe Govemment ofCanada: Fiscal Year 20日-2012，01-
tawa， htp:/，八νww.fin. gc.ca/ afr -rfa/20 12/report -rapport -eng.asp (2013年9月17日アクセス)。
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2007 2008 2009 2010 2011 
輸出総額 419，944 455，337 334，448 374，015 419，141 427，2871 
輸入総額 407，301 433，999 365，359 403，701 446，442 462，026 
貿易収支 12，643 21，338 30，911 29，686 27.301 34，739 
アメリカへの輸出総額 332，965 353，293 251，099 279、396 307今193 317，189 
アメリカからの輸入総額 220，890 227，246 186，803 203，344 221.292 233，902 
アメリカとの貿易収支 112，075 126，047 64，296 76，052 85，901 83，287 
注) Industry Canada， Trade Data Onlineの原典はカナダ統計局およびアメリカ商務省国勢調査局のデータである。
出典) Industry Canada， Trade Data Online (2013年9月4日アクセス)。
12)前拘書、 EconomicAction Plan 2013， pp. 261-262. 
13)同 l二、 p.284， 
14) Industry Canada， Trade Data Online (2013年9) I:11アクセス)c Indllstry CanadaのTradeData Onlineの原典は











2007 2008 2009 2010 2011 2012 
アメリカ 332，965 353，293 251，099 279，396 307，193 317，189 
中 国 9，016 10，084 10，936 12，879 16，383 19，055 
イギリス 1，382 12，389 1，473 15，518 18，257 18，084 
日 本 8，941 10，889 8，071 9，060 10，532 10，220 
メキシコ 4，300 5，152 3，837 4，303 4，677 4，868 
その他 53，340 63，530 49，032 52，859 62，099 57，871 
輸出総額 419，944 455，337 334，448 374，015 419，141 427，287 
出典) Industry Canada， Trade Data Online (2013年9月4日アクセス)。
表3 2∞7年から2012年までの上位5ヶ国の輸入額(商品貿易、通関ベース)
(単位: 百万ドル)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 
アメリカ 220，890 227，246 186，803 203，344 221，292 233，902 
中 国 38，331 42，628 39，661 44，524 48，184 50，716 
メキシコ 17，179 17，916 16，536 22，111 24，572 25，522 
日 本 15，458 15，292 12，352 13，447 13，058 15，023 
ドイツ 1，505 12，713 10，822 1，301 12，797 14，295 
その他 103，938 118，204 99，185 108，974 126，539 122，568 
輸入総額 407，301 433，999 365，359 403，701 446，442 462，026 
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国間自由貿易協定を締結しつつ、 2009年からはヨーロッパ連合 (EuropeanUnion， EU)とカナダの
包括的経済・貿易協定 (ComprehensiveEconomic and Trade Agreement， CETA)の交渉を開始し、さ
らなる貿易相手国の多様化を図ろうとしている。また、 2012年からカナダ政府は日本との日加経済
連携協定 (EconomicPartnership Agreement， EPA)交渉を開始している。 2012年10月に環太平洋経済













2007 2008 2009 2010 2011 2012 
輸出額 % 輸出額 % 輸出額 % 輸出額 % 輸出額 % 輸出額 % 
鉱物性燃料 (27) 92，868 22.1 132，499 29.1 81，503 24.4 94，503 25.3 114，560 27.3 115，741 27.1 
自動車関連製品 (87) 67，134 16.0 52，649 11.6 37，547 11.2 49，316 13.2 51，361 12.3 60，194 14.1 
一般機械 (84) 31，224 7.4 31，679 7.0 25，478 7.6 24，692 6.6 26，637 6.4 28，208 6.6 
真珠、コイン、宝飾品類 (71) 9，911 2.4 13，689 3.0 12，740 3.8 20，039 5.4 24，556 5.9 22，529 5.3 
プラスチック (39) 13，203 3.1 13，079 2.9 10，069 3.0 10，777 2.9 1，754 2.8 1，636 2.7 
その他 205，604 49.0 211，742 46.5 167，111 50.0 174，688 46.7 190，273 45.4 188，979 44.2 
輸出総額 419，944 100.0 455，337 100.0 334，448 100.0 374，015 100.0 419，141 100.0 427，287 100.0 
(単位:
2∞7年から2012年までのカナダの上位5品目別輸出額(商品貿易、通関ベース)表4
注)カッコ内はHarmonizedCommodity Description and Coding System (HS)コードを表わす。





2007 2008 2009 2010 2011 2012 
輸入額 % 輸入額 % 輸入額 % 輸入額 % 輸入額 % 輸入額 % 
自動車関連製品 (87) 68，749 16.9 63，258 14.6 49，409 13.5 60，359 15.0 63，583 14.2 70，691 15.3 
一般機械 (84) 62，574 15.4 63，572 14.7 52，863 14.5 57，012 14.1 63，635 14.3 67，456 14.6 
鉱物性燃料 (27) 37，974 9.3 53，743 12.4 34，372 9.4 40，738 10.1 53，063 11.9 51，400 11.1 
電気機器 (85) 40，555 10.0 42，439 9.8 38，360 10.5 42，661 10.6 45，026 10.1 45，361 9.8 
真珠、コイン、宝飾品類 (71) 6，839 1.7 9，106 2.1 9，510 2.6 13，044 3.2 17，522 3.9 15，409 3.3 
その他 190，610 46.8 201，881 46.5 180，845 49.5 189，887 47.0 203，613 45.6 211，709 45.8 



















第3位の輸出品目は一般機械で、 2007年には312億ドル (7.4%)であった。 2009年から輸出額お
よび輸出比率も徐々に減少し、 2010年には247億ドル (6.6%)になった。その後、 2012年には282
億ドル (6.6%)に増加したが、この輸出額は2007年の輸出額を下回っている。同様に、第5位の
輸出品目であるプラスチックも2007年には132億ドル (3.1%)であったが、 2009年には101億ドル













18) Industry Canada， Trade Data Online (2013年9月9日アクセス)。







2007 2008 2009 2010 2011 2012 
輸出額 % 輸出額 % 輸出額 % 輸出額 % 輸出額 % 輸出額 % 
鉱物性燃料 (27) 89，063 95.9 123，136 92.9 74，890 91.9 87，466 92.6 104，018 90.8 105.737 91.4 
自動車関連製品 (87) 64，768 96.5 50，430 95.8 35，858 95.5 47，687 96.7 49，535 96.4 57，676 95.8 
一般機械 (84) 23，467 75.2 22，818 72.0 17，592 69.0 17，601 71.3 19，142 71.9 20，024 71.0 
プラスチック (39) 1，672 88.4 1，479 87.8 8，779 87.2 9，509 88.2 10，380 88.3 10，370 89.1 
電気機器 (85) 1，473 75.4 1，314 76.3 9，053 75.6 7，877 71.1 7，742 71.4 8，001 72.5 
その他 132，522 134，116 104，927 109，256 116，376 115，381 










2007 2008 2009 2010 2011 2012 
輸入額 % 輸入額 % 輸入額 % 輸入額 % 輸入額 % 輸入額 % 
自動車関連製品 (87) 49，903 72.6 43，803 69.2 32，390 65.6 39，619 65.6 42，063 66.2 45，707 64.7 
一般機械 (84) 35，572 56.8 35，585 56.0 28，472 53.9 30，044 52.7 32，375 50.9 35，476 52.6 
鉱物性燃料 (27) 10，849 28.6 17，050 31.7 10，730 31.2 12，461 30.6 17，115 32.3 17，493 34.0 
電気機器 (85) 15，075 37.2 14，856 35.0 13，207 34.4 14，017 32.9 14，278 31.7 14，846 32.7 
プラスチック (39) 10，673 79.1 1，069 78.7 9，347 7.0 10，487 77.9 1，158 77.6 1，599 76.9 
その他 98，818 104，883 92，657 96，716 104，303 108，781 




















には344億ドル (9.4%)へと減少した。 2010年から2011年にかけて増加し、 2011年には531億ドル
(11.9%)になったが、 2012年には514億ドル(11.1%)に減少した。 2012年の輸入品目第5位の真
珠・コイン・宝飾品類 (HS71)に分類される品目では加工されていない金 (HS710812)が中心を












20) Industry Canada， Trade Data Online (2013年9月4日アクセス)。
































































28) lndu唱tryCanada， Trade D唱.taOnline (2013年9月19日アクセス)。
29) Minister of Finance C冶nada，“WorIdE∞nomic Forum Ranks Canadian 8anks Soundest in the WorId for the Six Con-
secutive Year，" h伽 ://www.fin.民 .ca/n13/13-113・en!.ぉp (2013年9月17日アクセス)。
30) OECD (2012)， OECD Econo明 icSu仰のIS:Ca.即 da2012， Paris: OECD Publishing， pp. 17・20、および聞き取り調査、
ジェト口、海外調査部・北米課長、黒川淳二氏ならびに海外調査部・北米課、安東利華氏、 20日年9月20日、
東京。






























32)聞き取り調査、 Mr.Marc Sharrett， Director， Advanced Manufacturing Branch， Ministry of Economic Development， 
Trade and Employment， Government of Ontario， and Mrs. Maureen Enge， Senior Sector Advisor， Advanced 
Manufacturing Branch， Ministry of Economic Development， Trade and Employment， Govemment of Ontario， 21
August 2013， Toronto 
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Recent Trend of the Canadian Economy after the Lehman Shock 
Toyo U niversity 
Tamiko Kurihara 
Abstract 
This paper aims to clarify characteristics of the Canadian economy after the Lehman Shock of 2008， 
especially in relation to the American economy. First， the recent trend of the Canadian economy is elucidated， 
based on the growth rate of real Gross Domestic Product (GDP) and the unemployment rate. Economic 
polici巴sby the Canadian federal government are also discussed. Second， characteristics of Canadian 
merchandize trade are illustrated， particularly focusing on trading countries and trading items. Trade policies 
of the Canadian govemment are presented， aswell. Finally， short-term and long-term problems experienced 
by the Canadian economy are examined. 
The Canadian economy recovered from the 2008-2009 global economic crisis relatively quickly due to 
government stimulus packages called Canada' s Economic Action Plans， a sound financial system coupled 
with high oil prices. Canada has outperformed al other G-7 economies in job creation and real GDP growth 
over the recovery period. Since the Canadian economy heavily depends on the American economy， the 
tr勾ectoriesof its real GDP growth rate and unemployment rate resemble those of American counterparts， but 
with a time lag. A new phenomenon is that the unemployment rates ofthe United States are higher than those 
of Canada since the Lehman Shock. 
The post-recession period has been characterized by changes in the structure of Canadian trade. Canada' s 
imports have outpaced exports since 2009. Exports sharply declined in 2009， and eventually recovered to 
the level of 2007 in 2012. As a result， Canada has posted trade deficits for the last four consecutive years. 
The Canadian economy is highly dependent on trade， particularly with the U .S. More than 70% of Canadian 
exports go to the U.S.， while about half of Canadian imports come from the U.S. Canada has recorded trade 
surpluses with the U.S. during the period between 2007 and 2012， which this paper focuses on. Moreover， 
over 90% of Canadian mineral fuels such as crude oil as well as automotive products are expo口edto the 
U.S. In order to rectify the substantial amounts oftrade with the U.S.， the Canadian government has tried to 





trade agreement with the European Union. 
Regarding the short-terrn problems， Canada experienced a significant increase in housing prices as well as 
in household debt relating to mortgages. To remove the risks to financial instability， the Canadian govemment 
implemented a series of macro-prudential measures to tighten regulations of govemment-sponsored mortgage 
insurance. A long-term task Canada has been facing is how to coexist with the U.S. without losing its 
own national identity， since the American market is ten times larger than the Canadian market. This paper 
confirrns that the trade with th巴U.S.is crucial for Canada， asit brings trade surpluses to Canada and over 
90% of mineral oils and automotive products depend on the American market. However， the halt of Keystone 
XL pipeline pr句ecthas shed new light on trading pa此n巴rsbecause Asian countries are regarded as relatively 
promising markets for Canadian crude oil and liquefied natural gas 
?
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